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一  中国古代神话中人们对 /水 0的认识
中国上古神话和希腊神话相比, 显得零散而且没有系统 ,















于大 。是多怪鸟售。0» /桃水出焉, 西流注于稷泽, 是多白
玉。其中多鳐鱼,其状如蛇而四足,是食鱼。0
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5楚辞. 天问 6到郭璞的 5山海经注 6中, 伏羲和女娲都被描述成

































有时也会给人们带来灾难。在 5淮南子.览冥篇 6中, 天塌地陷
以后, 洪水泛滥, 女娲以芦苇灰堵住了洪水, 人类得到拯救。
精卫填海从另一个侧面反映了水有害的一面。根据 5尚书 #




























钟,专门作 5水地篇 6而言水, 对 /水 0有明确、系统而理性的论








物的抽象意义, 水是万物的根据, 一切生命的中心, 一切是非

















于草木, 根得其度, 华得其数, 实得其量。鸟兽得之, 形体肥
大,羽毛丰茂,纹理明著 0
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几乎不谋而合: /君子者, 治之源也。官人守数,君子养原; 原














天下之生久矣,一治一乱。当尧之时, 水逆行, 泛滥于中国; 蛇






人知水而治世,治水而利世, 他说: /是以圣人之治于世也, 不
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上之道和形而下之器的统一, 是认识和实践的统一。 /水 0的
思想从神话演变为哲学。


























对 /水 0这种存在本身的认识。在治水的实践中, 人类对水的
认识能力不断提高, 所以有了水是准则和本原这种哲学观念
的提出。管子治水,以对水的规律的认识为基础,以有利国计
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